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oktober Teksten  i  naervcerende  nummer  i  landbruqsserien af  "Unders¢gelser  og  Dokumen-
tation"  foreligger  kun  p! engelsk.  Udqaver  pa  tysk,  fransk  og  italiensk kan 
f!s  ved henvendelse til centralsekretariatet i  Generaldirektoratet  for  forsk-
ning  og  dokumentation.  Medlemmer,  som  mltte udtrykke  s~rlig  i~teresse deri, 
kan  ved henvendelse til centralsekretariatet fa  overs~telserne pa  de  ~vrige 
f~llesskabssproq. 
Dieses  Dokument  enthllt einen englischen Text,  der beim Zentralsekretariat 
der Generaldirektion Wissenschaft und  Dokumentation  auch  in  franzosischer, 
deutscher und  italienischer Ubersetzung vorliegt.  Daruber hinaus kann  das 
Zentralsekretariat bei besonderem Interesse Mitgliedern auf Anfrage eine 
Ubersetzung  in die ubrigen Gemeinschaftssprachen  zur  Verfugung  stellen. 
This  document' contains a  text in English.  However,  a  translation into 
French,  German  and Italian is available  from  the Central Secretariat of 
the Directorate-General for  Research and  Documentat~on, which also,  to 
those members,  with  a  particular interest,  is able to offer a  translation 
into the other community  languages. 
Vous  trouverez dans  ce document  un  texte en  langue anglaise.  Toutefois, 
une  traduction en  franqais,  en  allemand et en  italian est disponible au 
Secr,tariat Central de  la Direction G6n,rale de  la Recherche et de  la 
Documentation,  qui pourrait 6galement,  a titre exceptionnel,  mettre a la 
disposition des Membres  'ventuellement int,ress,s, at qui en  feraient la 
demande,  une  traduction dans  lea autre•  langues. 
Questo documento contiene un  testo in Inglese.  Tuttavia,  una  traduzione 
in Francese,  Tedesco  ed Italiano e disponibile presso la Segreteria 
Centrale della Direzione Generale per  la Ricerca  e  Documentazione,  la 
quale,  e in grado di assicurare ai membri  interessati una  traduzione 
nelle altre linque ufficiali della comunita. 
Dit  nummer  van  "Dossiers Onderzoek en  Documentatie"  wordt alleen in bet 
Engels  uitgegeven.  Het Centraal-secretariaat van het Directoraat-generaal 
Onderzoek  en  Oocumentatie stelt echter op  verzoek een vertaling in het 
Frans,  Duits  of Italiaans tar beschikking.  Aan  leden die zulks uitdrukke-
lijk wensen,  kan  een vertaling in een  van  de  andere officiile talen van 
de Gemeenschap worden verstrekt. RESUME 
Den  seneste udvikling  i  EF's  handel  med  landbrugsvarer viser et voksende  un-
derskud  over  for  tredjelande.  Det  er  imidlertid  v~rd at bemrerke,  at  fra  udvi-
delsen af  F~llesskabet i  1973  og  indtil 1977 har  stigningen  i  importen  fra 
tredjelande ~et  pa  30,9%,  medens  stigningen  i  eksporten til tredjelande 
har  v~et pa  40,0%,  samtidig med  at handelen  EF-landene  imellem er steget mad 
54,8%,  regnet  i  l¢bende priser.  Da  v~ksten i  verdenshandelen  med  landbrugsva-
rer  i  n~vnte periode har  ~ret pa  58,6%,  f¢lger  det,  at  F~llesskabets andel 
af verdenshandelen har  ~ret faldende.  F~llesskabets import  i  procent af ver-
denshandelen er saledes  faldet  fra  30,3% i  1973 til 27,2%  i  1977,  medens  eks-
porten er faldet  fra  9,5% til 8,9%. 
Scm handelspartner er det interessant at  be~rke den  voksende betydning af 
udviklingslandene  - specielt AVS-landene.  Udviklingslandene har vist en 
voksende betydning bade  med  hensyn til import  og  eksport,  savel relativt 
scm absolut. 
Blandt produktgrupperne  er det  for  det  f¢rste vigtigt at  be~rke den  v~rdi­
~ssige, voksende betydning af  importen af kaffe,  te og  kakaoprodukter 
(stigning  fra  8,1% af den  totale import af landbrugsprodukter  i  1973 til 
18,3%  i  1977)  1  dern~st rna  man  h~fte sig ved  den  ~~ngdem~ssige ¢qede  import 
af  foderprodukter  med  h¢jt  indhold af protein,  scm  viser  en  voksende  afh~n­
gighed af proteinimport  fra  tredjelande. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die  jungsten Entwicklungen  im  EG-Agrarhandel  mit Drittlandern  sind gekenn-
zeichnet durch  ein wachsendes  Defizit der  EG  im  Verhaltnis  zu  Drittlandern. 
Betrachtet man  den  Zeitraum 1973-1977,  so ist jedoch  zu  vermerken,  dass  die 
Einfuhren aus  Drittlandern mit  30,9% zugenornmen  haben,  wahrend die Ausfuhren 
nach  Drittlandern mit  40,0% zugenommen  haben,  gleichzeitig ist der  Handel 
zwischen  den  EG-Landern  mit  54,8% gestiegen  (jeweils  zu Marktpreisen).  Er-
klaren lasst sich diese  Entwicklung nicht zuletzt aus  der  Erweiterung  der 
Gemeinschaft  im  Jahre  1973.  Aus  dem  Wachstums  im Welthandel mit Agrarproduk-
ten urn  58,6%,  folgt,  dass  der Gemeinschaftsanteil  am  Welthandel  gesunken 
ist. Der Anteil der Gemeinschaftseinfuhren  am  gesamten Welthandel  ging  von 
30,3% im  Jahre  1973  auf  27,2%  im Jahre  1977,  der Anteil der Ausfuhren  im 
gleichen Zeitraum von  9,5% auf 8,9% zuruck. 
Hervorzuheben ist die wachsende  Bedeutung  der Entwicklungslander  - insbe-
sondere der AKP-Lander  - als Handelspartner;  diese machte sich- sowohl relativ 
als auch absolut  - im  Import und  im  Export bemerkbar. 
Bei  den  einzelnen Warengruppen ist zunachst der Wertzuwachs  der  Einfuhren 
von  Kaffee,  Tee  und Kakaoerzeugnissen  (von  8,1% der  gesamten Agrareinfuhren 
im Jahre  1973  auf  18,3% im  Jahre  1977)  ZU  erwahnen.  Daruber  hinaus  stieg die 
Einfuhr  von  Erzeugnissen mit hohem  Proteingehalt  fur Futtermittel  - ein 
Zeichen der wachsenden Abhangigkeit  von  Proteineinfuhren aus  Drittlandern. 
i SUMMARY 
Recent  developments  in  the EC's  trade in agricultural  products with third 
countries show  a  growing deficit of the  EC  as  a  region against third coun-
tries.  Taken  over  the  period 1973  to 1977 it is,  however,  worthwhile  to 
remark  that the  enlargement  of the Community  in 1973  has  led to  a  growth  in 
imports  from  third countries of  30~9%- and  exports to third countries of 
40!0%,  as against  a  54._8%  growth  in  intra-Community  trade  - all at current 
prices.  As  the  growth rate of world trade in agricultural  products  has  been 
58.6%,  it follows  that the Community's  share of world trade has  been decli-
ning.  Community  imports  as  a  percentage of total world  trade- felT-declining 
from  36,3% in 1973  to  27.2% ih 1977 with exports falling  from  9.5% to 8.9% 
As  tradngpartners it is interesting to remark  upon  the  growing  importance 
of the developing  countries  - especially the  ACP  countries.  The  developing 
countries have  shown  a  growing  importance. for both  imports  and exports,  rela-
tively as well  as  in absolute  figures. 
As  far  as  commodity  groups  are  concerned the first element worthy  of rema:rk 
is the  growing  importance  in  terms  of value  of  imports of coffee,  tea and 
cocoa  products  (from  8,1% of total agricultural imports in 1973  to  18t3% 'in 
1977),  and  the  second the  increase in the volume  of  imports of high  protedn 
products  for  animal  feedingstuffs,  demonstrating  a  growing  dependence  on 
protein imports  from  third countries. 
RESUME 
Les  developpements  recents dans  le commerce  agricole  de  la Communaute  peuvent 
~tre caracterises par  un  deficit croissant en  prix courants envers  le reste du 
monde.  Neanmoins,  il est interessant de  constater que  pour  l'ensemble  des: neuf 
le taux de  croissance du  commerce  intracommunautaire  a  ete de  54,8% pendant  la 
periode 1973  - 1977,  centre  30,9% pour  les importations  en  provenance des  pays 
tiers et de  40,0%  pour  les exportations vers les pays tiers  (le tout  aux  prix 
courants). L'elargissement de  la Communaute  en  1973  exp1ique  en  grande  partie 
ce  developpement.Le  co~e  mondia1  ayant  eu  une  croissance de  58,6%,  la 
part  de  la  Communaute  s'en est trouvee aiminuee.  Le  pourcentage  des  importa-
fions--communautaires  dans  le commerce  mondial est tpmbe  de  ~0,3% en  1973  a 
27,2% en 1977  et,  pour  les exportations,  de  9,5% a 8,9% pendant  cette  m~me 
periode. 
Il est interessant de  constater !'importance accrue  des  pays  en  voie  de  deve-
loppement,  notamment  les  pays  ACP,  en  tant que  partenaires  commerciaux.  Les 
pays  en  voie  de  developpement  prennent  de  plus en  plus d'importance,  tant  pour 
les exportations que  pour les importations et tant en  valeur relative  qu'~n 
valeur absolue.  -
En  ce qui  concerne  les differents groupes  de  produits,  le  premier  element 
digne  d'inter~t est represente  par  !'importance accrue des  importations de 
cafe,  de the et de  cacao  (ae  8,1% en valeur des  importations agricoles totales 
en  1973  a 18,3% en  1977).  Le  deuxieme  element est !'augmentation en  volume 
des  importations des  produits  proteiques  pour  les aliments  de  betail. Celle-ci 
souligne  une  dependance  croissante de  la Communaute  sur  les importations des 
pays  tiers pour  son  approvisionnement  en  proteines d'origine vegetale. 
ii BREVE  RIASSUNTO 
I  recenti sviluppi del  commerci,o  agricola con  i  paesi terzi mostravano 
l'acuirsi  del deficit della Comunita  presa nel  suo  insieme  nei confronti 
di  questi paesi.  E'  opportune sottolineare gli effetti apportati nel 
periodo  1973-1977 dall'allargamento della comunita.  L'interscambio 
comunitario  e  aumentato del  59,8%,  mentre,  da  e  verso  i  paesi terzi,  le 
importazioni  sono salite del  30,9% e  le esportazioni del  40,0%  (  a  prezzi 
correnti).  Cosl,  mentre il tasso di crescita del commercia agricola 
mondial~ e salito a  58,6%,  la presenza comunitaria nei mercati mondiali si e 
indebolita.  Rispetto al totale del  mercato mondiale,  per  le importazioni si e 
scesi dal30,3%dell973 al27 12%  del  1977, e perle esportazioni dal  9,5% all'8,9%. 
E'  interessante altresl sottolineare il peso crescente dei  paesi in 
via di  sviluppo come  "partners"  commerciali della Comunita,  con  particolare 
riferimento ai paesi associati ACP.  Cio  vale tanto per  le  importazioni che 
per  le esportazioni sia in valore assoluto che  come  quota  relativa. 
Dal  punta di vista dei  prodotti bisogna  in prima  luogo notare l'incidenza 
in continuo aumento  delle  importazioni di caffe,  te  e  prodotti del cacao. 
Queste merci  sono passate dall'8,1% del totale delle  importazioni agricole 
nel  1973 al 18,3% nel  1977.  C'e  poi  da  sottolineare il peso crescente  (in 
volume)  delle sostanze  ad alto tenore  proteico per  i  mangimi  da  allevamento. 
Il che  sta a  dimostrare il crescente grade di dipendenza  dalle  importazioni 
dai paesi terzi per  l'approvvigionamento proteico della Comunita. 
SAMENVATTING 
De  recente ontwikkeling van  de  EG-handel  met  derde  landen  in  landbouw-
produkten vertoont  een  groeiend tekort van  de  Europese Gemeenschap als 
geheel ten opzichte van  derde  landen.  Het  is.echter opvallend,  dat  na  de 
uitbreiding van  de  Gemeenschap  in  1973  de  invoer uit derde  landen  toenam 
met  30,9%;  terwijl de  uitvoer naar  derde  landen  steeg met  40,0%,  tegen 
54,8% in groei  van  de  handel binnen  de Gemeenschap.  (Gerekend  in  lopende 
prijzen).  De  stijging van  de  wereldhandel  in  landbouwprodukten  is  58,6% 
geweest.  Hieruit valt af te leiden dat  de  rol van  de  Gemeenschap  op .de 
wereldmarkt geringer is geworden.  De  invoer  van  de  Gemeenschap  daalde··:ten 
opzichte van  de totale wereldhandel  van  30,3% in  1973  tot 27,2% in  1977, 
terwijl in dezelfde periode de uitvoer  afnam  van  9,5% tot 8,9%. 
Het blijkt dat  de  landen  in ontwikkeling als handelspartners belangrijker 
zijn geworden,  en  met· name  de ACS-landen.  De  landen  in ontwikkeling hebben 
zowel  hun  invoer als uitvoer  zien stijgen,  relatief en  absoluut. 
Wat betreft de  produkten,  valt de  groeiende  invoer  (in waarde)  van koffie, 
thee  en  cacao  op  (van  8,1% van  de totale invoer  van  landbouwprodukten  in 
1973  naar  18,3% in  1977),  en  voorts  de  toegenomen  invoer  (in  volume)  van 
hoogwaardige eiwitrijke produkten voor  diervoeder,  hetgeen wijst op  een 
stijgende afhankelijkheid van  de  Gemeenschap ten aanzien  van  de  invoer 
van  eiwitten uit derde  landen. 
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The  object of this  study is to analyze  the  development  and 
structure of the  European Communities'  trade in agricultural 
products  in the  period  from  1973  to  1977. 
It covers  the  Community's  trade with third countries 
(external trade)  and  trade between  Member  States  (internal trade), 
and the  foreign  trade of the  individual Member  States. 
The  study  is almost  exclusively concerned with the  period 
from  1973  to 1977,  i.e.  from  the enlargement  of the  Community 
until the  last year  for which statistics are  available  (situation 
at the beginning of February  1979). 
Statistics used  in the analysis are mostly based  on  value; 
quantities are used  only where  the  position in the  individual 
commodities  is analysed.  For  the  sake of comparability,  values 
are given in  EUR;  for  conversion to national currencies  see 
Annex  3. 
The  period covered by the analysis was  marked by high 
inflation and  international monetary disorder,  and  it must  be 
borne  in mind that international trade in agricultural products 
is governed by  a  great many  restrictions and national  subsidy 
schemes. 
As  can be  seen,  the  main  sources used  in the statistical 
analysis were  the Statistical Office of the  European  Community 
(EUROSTAT),  the  Commission's  Directorate-General  for  Agriculture, 
and  the  OECD. 
II  Definition of agricultural  products 
The  definition of agricultural products  in this analysis  is 
that used by  the  Commission,  and comprises  the  commodities  listed 
below with the corresponding headings  from  the  first revised  SITC
1
• 
It will be  seen that  'agricultural products'  include amongst  others 
fishery and  forestry products,  as well as  products  of the  food 
processing industry. 
1  The  SITC  (Standard  International Trade  Classification)  is  a 
system recommended by  the  UN  for  classifying international 
trade.  From  1978  onwards,  EUROSTAT  has  published  Community 
statistics on  the basis of the  second  revised  SITC,  which 
raises  some  problems  in directly comparing  pre- and  post-
1978  figures. 
- 1  -Revised  SITC 
0 
1 
21 
22 
231.1 
24 
261-265 
29 
4 
599.51/52 
Table A:  Agricultural  products 
Agricultural  products 
Food  products  and  live animals 
Beverages  and  tobacco 
Skins  and  furs 
Oil  seeds 
Natural  rubber 
Tirrilier  and cork 
Natural textile fibres 
Animal  and  vegetable  raw materials 
Animal  and vegetable  fats  and oils 
Starch 
II.l  Classification of agricultural products 
The  above  is a  very broad classification,  especially in the 
case of  some  of the commodity  groups  (for example,  66.4% of total 
agricultural  imports  in  1977  were  imports  of  'Food  products  and 
live animals'  from third countries),  and this necessitated  a  more 
detailed classification for analysis  of  import  and  export patterns. 
Annex  1  gives details of the various  commodity  groups. 
III  External  trade  in agricultural  products 
III.l The  Community  and the world market 
As  Table  B  below  shows,  the  Community  is the world's  largest 
trading partner  for  agricultural products. 
Table  B:  The  EEC  share of world agricultural exports 
19691  1973  1974  1975  1976  1977 
EEC  agricultural exports 
(f.o.b.)  as  a  percentage 
of world exports  9.7%  9.4%  9. 3%  9.0%  8.4%  8.9% 
EEC  agricultural  imports 
(c.i.f.)  as  a  percentage 
of world exports  32.6%  30.3%  26.4%  25.0%  26.4%  27.2% 
Source:  The  Agricultural Situation in the  Community,  1978  Report, 
Commission,  Brussels-Luxembourg 
1  When  this text refers to the  Community,  it always  concerns  the 
enlarged  Community,  also for  periods earlier than  1973. 
- 2  -The  table  shows  that  from  1969  to 1977  the  EEC  was  importing 
about  30%  of world exports;  its share has  declined  over  the  period 
from  32.6% to 27.2% in  1977.  Exports  have  also  fallen  from  9.7% in 
1969 to 8.9% in  1977.  The  Community has  therefore declined  in 
importance both as  a  supplier  and  purchaser  on  the world  market, 
partly explained by the enlargement  of the  Community  in  1973  (see 
table K  on  page  12) • 
III.2 The  Community's  trade with third countries 
Between  1969  and  1977  the  Community  has constantly been  in 
deficit in its trade  in agricultural products with third countries. 
In  1969  the deficit was  14.8 milliards  EUR,  16.8  in  1973  and  21.1 
in  1977.  Thus  the whole  period  from  1969  to  1977  has  been  marked 
by a  rising deficit at current prices. 
Table  C:  Growth  rates of agricultural  imports  and  exports 
1969-1977  1969-1973  1973-1977 
Exports  (f.o.b.)  64.1%  17.2%  40.0% 
Imports  (c.i.f.)  48.9%  13.7%  30.9% 
The  actual  development  in the trade with third countries 
implies  that the exports have  been  growing relatively faster  than 
imports  (but  from a  much lower base).  These  rates are compared  in table 
C,  while table  11 gives details of the  trend in trade with third countries. 
Agricultural  imports  and  exports  as  a  percentage of total 
imports  and exports  have  declined  over  the whole  period.  Agricultural 
exports were  8.5% of total exports  in  1969,  9.3% in  1973  and  7.5%  in 
1977,  while the corresponding  figures  for  imports  were  28.5%,  28.9% 
and  21.9%;  this development  is partly explained by  the  enlargement 
of the  eommunity. 
III.3 Trading partners 
Table  D  on  the  following  page  shows  the  pattern and  development 
of the Community's  trade  in agricultural products,  on  a  regional 
basis. 
1  The  numbered  tables are grouped  together  in  section VII: 
"Statistical Tables". 
- 3  -Table  D:  Trade with third countries analyzed  on  a  regiona.l 
basis,  for  1973  and  1977  (expressed as  a  percentage) 
Imports  (c.i.f.)  Exports  ( f •. o.  b. 
1973  1977  1973  1977 
Major  industrialized 
countries  49.3  43.2  55.5  4'9. 3 
(USA)  (17.2)  (17.2)  (16.6)  (13.4) 
Developing countries  41.1  49.5  33.1  43.8 
(ACP  countries)  ( 10.  8)  (16.4)  ( 7. 7)  (10.4) 
State-trading countries  8.9  7.3  10.1  6.6 
Total  100.0  100.0  100.0  100.0 
Note  the developing countries•  increasing  share of  impor~s 
and  exports  and  the  developing  importance of the  ACP  countries. 
Thus  in  1977  the  developing countries as  a  whole  were  the  large.st 
suppliers to the  Community  (49.5%).  The  growing  importance  of the 
developing countries as trading partners has been at the  expense  of 
the other  two  regional groupings.  The  role of the  USA  as  a  so9rce 
of Community  imports was  exactly the  same  (17.2%)  in  1977  as it was 
in  1973,  while it took  a  smaller percentage of Community  expor~s 
(13.4% in  1977  as  against  16.6% in 1973). 
Table  2  analyzes these trends  in detail,  giving absolute 
values. 
III.4 Trade with third countries,  analyzed by  commodity  groups 
Tables  l  and  4  provide  a  detailed statistical analysis,  with 
figures  for  volume  as well as  value. 
In most  of the commodity groups  the  Community has had  a 
negative trade balance with third countries,  in terms  both of 
quantity and value. 
In three commodity groups  only,  in order of importance, 
respectively:  •oairy products,  etc.•,  •products  of the milling 
industry,  etc.•  and  •aeverages•  has  the Community  shown  a  surplus, 
in value  and  quantity. 
Exports were  dominated by  firstly  •aeverages•  and  secondly 
•oairy products,  etc.•,  in value  terms  in  1973,  1975  and  1977. 
In  1977  these  two  groups  alone accounted  for  30%  of exports  (29% 
in  1973). 
- 4  -In  1977  the most  important  groups  of imports  were  as  follows, 
respectively:  'Coffee and  tea etc.',  'Fruit and  vegetables etc. •1 , 
'Timber  and cork'  and  finally  'Oil seeds  and  oleaginous  fruit etc.'. 
In  1977 these  four  groups  accounted  for  48% of  imports  (40%  in  1973). 
In  1973  the  four  major  commodity groups  were,  in order of  importance, 
respectively:  'Timber  and cork',  'Fruit and  vegetables etc.',  'Cereals' 
and  finally  'Natural textile fibres'.  In  1973  these  four  groups 
accounted  for  44% of total  imports as against  39%  in  1977.  Animal 
feedingstuffs  (see table  E)  made  a  total of  23.5% in both  1973  and  1977. 
'Coffee and tea etc.'  was  the group  showing  the highest rate of 
increase  among  imports.  Thus  in  1977 it accounted  for  14%  of imports, 
as against  6%  in  1973  and  7%  in  1975.  Over  this period the actual 
volume  has  dropped,  and the rise in value can  therefore be  ascribed to 
price rises alone,  beginning  in  1976,  when  'Coffee etc.'  accounted  for 
2 
9%  of  imports by  ~alue  • 
A  similar trend can be  seen  in  'Cocoa  and  cocoa  products', but 
this group is statistically less significant. 
The  rise in absolute value  of the  imports  in  the  period  1973  to 
1977  of  'Coffee  and tea etc.'  and  'Cocoa  and  cocoa  products'  was  3818 
mill.  EUR  corresponding to  51.4% of the total growth  in the  import  value 
of agricultural products.  Excluding  these commodities  from  the  import 
statistics would,  therefore,  roughly half the  growth rate of the  import 
of agricultural products,  that is  from  31% to  16.4%. 
Among  the major  commodity  groups  the greatest rises  in value  of 
exports  occurred  in firstly  'Dairy products etc.'  and  secondly 
'Beverages',  which  grew by  49%  and  44%  respectively between  1973 
and  1977.  In  terms  of quantity,  exports  of  'Dairy products etc.'  rose 
by  13%,  while the  figure  for  beverages  is not available. 
Tables  E  and  F  show the commodities  broken  down  into three 
categories:  1.  Food  products,  2.  Feedingstuffs  and  3.  Other  commodities. 
Table  E  shows  the actual values  involved while  table  F  shows  the 
distribution of exports  and  imports  among  the three categories. 
1 
2 
Of  the total imports  of  'Fruit and  vegetables etc.'  of 4399 mill. 
EUR  in  1977,  typically tropical  products  accounted  for  about  15%. 
The  indicator  prices  for  'All coffee'  under  the  International 
Coffee Agreement  was  86 cts./lb. at the beginning  of  1976 against 
208 cts./lb. at the end  of 1976. 
The  peak value was  in April  1977 at  333  cts./lb. 
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 Table  F  shows  the  main  trends  in  the  pattern of  imports  and 
exports.  The  declining  importance of  feedingstuff exports will be 
noted.  The  higher  figure  for  food  products  was  largely accounted 
for  by dairy produce  and beverages. 
Table  F:  Imports  and exports broken  down  into 1.  Food  products, 
2.  Feedingstuffs  and  3.  Other  commodities 
Imports  without 
coffee etc. ,  and 
Exports  Total  Imports  cocoa etc. 
1973  1977  1973  1977  1973  1977 
Food  products  65.6%  69.0%  43.3%  48.3%  38.3%  36.7% 
Animal  feeding-
stuffs  14.8%  8.9%  23.5%  25.3%  25.6%  28.5% 
Other commodities  19.6%  22.1%  33.2%  28.4%  36.1%  34.8% 
Total  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0% 
Source:  Table  E 
Both  food  products  and animal  feedingstuffs  account  for  a 
higher  percentage of  imports but if we  exclude coffee,  tea,  etc., 
and cocoa,  etc.,  the rise is confined to animal  feedingstuffs.  A 
detailed analysis of animal  feedingstuff  imports  is given below. 
III.4.1  Animal  feedingstuff  imports 
While  the  increased value  of  food  product  imports  can be 
ascribed almost exclusively to higher  prices  for  coffee  and cocoa, 
the higher values  for  animal  feedingstuff  imports  are wholly  or 
partly due  to increased volume,  as  shown  in Table  G below. 
Table  G:  Growth  of imports,  by quantity and value,  of certain 
categories of animal  feedingstuff during the  period  1973-77 
G~owth of  imports  Growth  of  imports 
by quantity  by value 
Maize  18.8%  25.2% 
Other  cereals  99.0%  -6.6% 
Soya  beans  31.3%  65.6% 
Other oil seeds  and 
oleaginous  fruit etc.  - 1.5%  26.5% 
Oil cake  21.0%  23.1% 
Other  prepared  feedings tuffs  59.7%  52.4% 
Source:  Tables  H and  I 
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 TABLE  I 
community  imports  in  1973  and  1977  of major animal  feeding  commodities 
analysed by  country/economic  zone  of origin 
Commodity 
!.Cereals 
1973 
million 
EUR 
% of 
total 
extra 
million 
EUR 
1977 
% of 
total 
extra 
Total external imports  2174  100.0  2398  100.0 
g~-~h!sh-~2!~~----------------111211_  --------~-1!1121  ________________ _ 
Total western industrialized 
countries 
USA 
81.6 
61.0 
84.2 
60.7 
~~n29~------------------------------- __ l2~Q  __  ----------~--1~£1  ______ _ 
Total developing  countries  17.4  14.9 
2.0il seeds  and  oleaginous 
fruit etc. 
Total external imports  1873 
2~-~h!sh_sgy~-e~~~~-----------111~§1_ 
Total western industrialized 
countries 
100.0  2772  100.0 
_1!§§~1---~-------------
Ye~--------------------------~------- --4~~2--. ----------~--61~6-------
Total developing countries 
Brazil 
3.Prepared animal  fodder 
Total external imports 
Qf_~hi~b_Qil_~gt~~-----------~i114Jt_ 
Total western industrialized 
countries 
33.6 
15.1 
2146 
28.5 
6.9 
_L14QZL---~-------------
USA--------------------------~------- __ 34.9------------- __ 28-2-------
Total developing countries 
Brazil 
Argentina 
India 
48.5 
11.8 
9.2 
4.3 
58.6 
21.1 
13.4 
4.9 
Source  Analytical Tables  of Foreign Trade,  Nimexe  and  CST,  1973,  EUROSTAT, 
Luxembourg 
- 9  -The  volume  of animal  feedingstuffs  imported has  risen by  32% 
overall;  the rise is particularly marked  for high-protein  products, 
demonstrating the Community's  growing  dependency  on  protein  imports 
from third countries. 
The  increase was  30%  in terms  of value. 
Table  5  shows  the  individual Member  States'  foreign  trade  in 
animal  feedingstuffs,  from which it can be  seen that the  only country 
in surplus  in terms  of value is France,  which had  a  surplus  of  931  m 
EUR  in  1973  (Cereals:  1303  m  EUR),  and  554  m  EUR  in  1977  (Cereals: 
1006  m  EUR)  ,  which  shows  that  for  other animal  feedingstuffs  than 
cereals France has  had  a  deficit. 
To  supplement this analysis  of  feedingstuff  imports  we  shall 
examine  two  products  imported  in  large quantities,  but not  included 
under  'Animal  feedingstuffs'  as  defined here:  manioc  and  molasses, 
the  figures  for  which  are  shown  in Table  J  below. 
Table J:  Community  imports  of manioc  and molasses,  by value  and  volume 
1973  1975  1977 
mill.  mill.  mill.  mill.  mill.  mill. 
kg  EUR  kg  EUR  kg  EUR 
Manioc  1667  120  2337  214  3810  322 
!Molasses  1455  75  1731  88  2648  116 
Source:  Analytical Tables  on  Foreign Trade,  CST  and  NIMEXE,  EUROSTAT, 
Luxembourg 
As  can be  seen,  these are relatively cheap products which  can 
be used as cereal-substitutes,  and  as  neither  is covered  by  the 
Community's  organisations  of market  and  as  they are  subject to only 
low rates of duty  (6%  for  manioc  and  O%  for  molasses),  nor  subject 
to levies,  they have  an unintended advantage  over cereals  in Member 
States. 
Manioc  is  imported almost  exclusively  from  Thailand  (96% by 
volume  in  1977).  The  Netherlands  is the  major  importing country, 
taking  53%  in  1977,  followed by the Federal  Republic  of Germany  and 
Belgium-Luxembourg taking 24% and 16% respectively, while Italy imported none 
atall.Molasses is  imported mainly  from  a  number  of developing countries 
(71%  in 1977).  The  balance is supplied by Western industrialised 
countries  and  state-trading countries.  In  1977  imports  were  distributed 
- 10  -among  the  Member  States as  follows:  Federal Republic  of Germany,  9.9%, 
France  9.0%,  Italy 12.6%,  Netherlands  28.3Yo,  Belgium-Luxembourg,  9.7%. 
United Kingdom  21.4%,  Ireland 0.5% and  Denmark  8.5%. 
IV  Internal Community trade in agricultural  products  in relation to 
external trade 
The  Community's  total trade and trade in agricultural products 
for  1971,  1974  and  1977  are  shown  in Table  K. 
Over  the whole  period,  in respect of both  imports  and exports, 
about  50% of total trade was  conducted between  Member  States  (internal 
trade)  and  50% with third countries  (external trade),  without any 
significant variation. 
In agricultural  products  there has,  on  the other hand,  been  a 
significant shift towards  an  intra-Community trade,  which  must be 
linked to the  common  agricultural policy and  the  related commercial 
policy.  Table  K  demonstrates  this trend. 
Developments  in the internal trade of each Member  State are 
given  in tables  6,  7  and  8.  It is interesting to note that  in the 
period  1973  to 1977  each  Member  State's growth  rate  for  exports  of 
agricultural products to other Members  has  exceeded that  for  exports 
to third countries.  This  is also the case  for  imports with the 
exception of Belgium and the Netherlands. 
Another  element  in  the  intra-Community  trade worth-while 
pointing out  - although  not  unexpected  - is,  that  the  growth  rate 
for  exports  from  each  of the original Member  States to the  new 
Member  States as  a  group has  exceeded the growth  rate  for  exports 
to all other  of the original Member States.  For  the  new  Member 
States the opposite is the case,  i.e. the growth  rate of exports 
to the original Member  States has  exceeded the  growth rate  for 
exports to other  new  Member  States. 
V  Member  States•  foreign trade  in agricultural  products 
The  Community  as  a  whole  is therefore a  net  importer  of 
agricultural products. 
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 If we  consider the  individual countries  (Table  9)  we  find  that 
only the Netherlands,  Ireland and  Denmark  have  been  in  surplus  in  the 
three periods  in question.  France  showed  surpluses  in  1973  and  1975, 
but  a  deficit in  19771•  The  Federal Republic  of Germany,  Italy, 
Belgium/Luxembourg and the  United  Kingdom have constantly been  in 
deficit. 
Only Ireland and  Denmark had  surpluses  in their trade with 
third countries  in this period,  Ireland in  1977  and  Denmark  in  1973 
and  1975,  but  over  the whole  period  from  1973  to 1977 both countries' 
imports have  roughly balanced exports. 
The  Federal  Republic  of Germany  is the  largest net  importer, 
followed by the United Kingdom.  The  same  applies  in respect of third 
countries.  In 1973,  however,  the  United Kingdom  was  running  a  larger 
deficit with third countries  than  Germany was. 
If we  take agricultural  imports  as  a  percentage of total imports, 
the  figures  for  Italy  (1977:  23.5%)  and  the  United Kingdom  (1977:  22.1%) 
are above  the  Community  average  (21.9%).  The  highest  figures  for 
agricultural exports  as  a  percentage of total exports were  those  for 
Ireland  (41.5%),  Denmark  (38.3%)  and  the Netherlands  (24.7%),  all in 
1977  (see  Table  10). 
A  detailed commodity analysis country by country will be  found 
in annex  4. 
1  In  1976  the  French deficit was  217  million  EUR  and  in  1978  the 
deficit will be about  500 million  EUR. 
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Annex  1  - Commodity  groups 
Commodity 
Live  animals 
Meat  and  edible meat  offals 
Fish  :  crustaceans,  molluscs  and 
preparations  thereof 
Dairy produce,  birds'  eggs 
Edible  fruits  and  vegetables  and 
preparations  thereof 
Coffee,  tea,  mate  and  spices 
Cereals 
Products  of milling industry; 
malt  and  starches,  gluten,  inulin 
Oil seeds  and  oleaginous  fruit etc. 
Animal  and  vegetable  fats  and  oils 
Sugars  and  sugar confectionery; 
natural  honey 
Cocoa  and  cocoa  preparations 
Beverages 
Tobacco 
Prepared animal  fodder etc. 
Live  trees  and  other plants,  bulbs,  roots 
and  similar,  cut  flowers  and  ornamental  foliage 
Hides,  skins  and  furskins,  raw 
Cork and  wood 
Natural textile fibres 
- 15  -ANNEX  2 
Cross  reference  SITC  (rev.)  - NIMEXE 
Commodity 
Group  srrc  {rev.) 
1  Division 00 
2  01 
3  Group  013,  G31,  032 
4  Division  02 
5  Group  051,052,053,054 
6 
7 
8 
less  items  05482/83/84/89, 
plus  item  05510/51/52 
Group  074,075,  item  07110 
and  08191 
Group  041,042,043,044,045 
046,047,  item  04811/20, 
05541/42/43/44, 
59951/52 
9 
10 
Division 22,item  05482/83/84/89 
08111/12,29240/50 
Section 4  and  item  09130/40 
11 
12 
13 
14 
Division  06 
Group  072,073  and  item  08192 
Division  11 
12 
15 
16 
Group  081  less  item  08111/12/91; 
Item  29261/69/71/72 
17  Division  21 
18  24 
19  Group 261,262,263,264 
and  265 
92 
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NIMEXE 
Chapter 
Heading 
01 
02  less  heading  0205 
03  +  16 
04  less headings  0406, 
07, 
09 
10 
11 
12 
0407 
081  20 
15  heading  0205 
less  1510-70,15110b 
17  and  heading  0406 
18 
22  less  heading  2208,2210 
24  less  heading  249890, 
249900 
23 
6 
4101,  4301 
4401,  4402,  44031  44041 
4405,  4407,  440910, 
4413,  4501,  4502 
5001,  5002,  5003,  5301, 
5302'  5303,  5304, 
530510/29,/32/39/50,  5401, 
5402'  5501,  5502'  5,503, 
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 Annex 4:  Commodity  analysis  by country 
Tables  11.1 to 11.8 and  12.1 to 12.8 show  the  individual Member  States'  major 
export and  import commodities.  They have  been selected on  the basis of value 
period by period.  For  each period those  commodities  are  included which 
exceeded  5%  of total agricultural  imports  or exports. 
Federal Republic of Germany 
Exports:  Dairy produce  has  been the  largest single  commodity  group 
exported,  its share  rising from  14% of total, agricultural 
exports  in 1973  to  17%  in 1977. 
Meat  and edible meat offals have  shown  the greatest increase; 
210%  by value,  118%  by volume. 
Imports:  The  largest commodity group was  edible fruits  and 
vegetables etc.  which accounted  for  2~fo by value  of 
imports  in 1977 as against 21%  in 1973. 
France 
Exports:  Cereals  and  beverages  were  the most  important  commodity 
groups,  both accounting for  17%  of exports  in 1977,  as 
compared with  23%  for  cereals and  17%  for  beverages  in 
1973. 
Imports:  The  largest group was  edible fruit and  vegetables,  with 
17%  in 1977  and  15%  in 1973.  The  largest increases 
were  recorded for  coffee,  tea etc.,  viz.  240%  for  the 
same  quantity. 
Exports:  Exports  are  concentrated heavily on edible fruit and 
vegetables,  accounting  for  SO%  of all exports  in 1977 
as  opposed  to  47%  in 1973. 
Imports:  Meat  and edible meat offals were  the  largest group of 
imports,  but with  a  declining share of the total.  For 
the rest,  imports  are evenly distributed over  a  range 
of products. 
Netherlands 
Exports:  Dairy produce;  meat  and edible meat offals,  and edible 
fruit and  vegetables  are  the major  commodity groups 
exported,each with  14o/~15% in both 1973  and  1977.  Note 
the  relative  importance  of exports of live plants etc., 
8%  of all exports  in 1977 -,  increasing in value  by  60% 
from  1973  to  1977. 
- 18  -Imports:  Mainly edible fruit and vegetables,  prepared animal  feeding-
stuffs  (including oilcake)  and cereals.  The  figures  for  1977 
were  12%,  11% and  10% respectively,  as against  11%  and  16% 
in 1973. 
Belgium/Luxembourg 
Exports:  Meat  and edible meat offals,  dairy produce etc.,  and edible 
fruit and vegetables were  the  largest groups,  each with 
over  10%  in 1977  and  1973. 
Imports:  Evenly distributed over  a  number  of commodity groups, 
with the emphasis  on cereals  (13%  in 1977,  15%  in 1973), 
and edible fruit and vegetables  (12%  in 1977,  10%  in 1973). 
United  Kingdom 
Exports:  Beverages  were  the  largest commodity  group  (23%  in 1977). 
Imparts:  Edible fruit and  vegetables  (14%},  cereals  (10%)  and  meat 
and edible meat offals  (9%)  were  the  major  commodity 
groups  in 1977.  In  1973  meat and edible meat offals were 
the  largest single group  (13%). 
Ireland 
There  has  been a  noticeable shift from  imports  from third 
countries  to  imports  from  Community countries  in certain 
commodity groups,  e.g.  meat and  edible meat  offals  (1973: 
61.5% external;  1977:  35.8% external)  and dairy produce 
etc.  (1973:  36.7% external;  1977:  21.8% external). 
Exports:  In both  1973  and  1977  meat and  edible  meat  offa1s,  dairy 
produce etc.  and  live animals  accounted  for  70%  of 
exports. 
Imports:  Imports  show  a  more  even distribution,  with the  emphasis 
on cereals and edible fruit and vegetables. 
Denmark 
Exports:  Three  main groups:  meat  and  edible meat offals  (1977: 
27%;  1973:  31%;),  fish,  etc.,  (1977:  18%;  1973:  22%) 
and dairy produce  (1977:  14%;  1973:  13%). 
Imports:  The  largest single group was  prepared animal  feeding-
stuffs,  17%  in 1977  and  16%  in 1973.  Coffee,  etc., 
and edible fruit and  vegetables  showed  the  sharpest 
increases,  of 164% and  64%  in terms  of value. 
- 19  -VII  Statistical tables 
Table  1:  Community agricultural trade with third 
countries  (none-EEC)  during  the  period 
1969 to  1977  in million  EUR  and  as  % of 
total trade 
Table  2:  Community  trade  in agricultural products 
by country and  economic  zone  during the 
.21 
period 1973-1977  in million  EUR  •••••••  22 
Table  3:  EC  trade by value with third countries 
in agricultural products  analysed by 
commodity  in million  EUR  • • • • • • • • • • • • • •  23- 24 
Table 4:  EC  trade by volume with third countries 
in agricultural products  analysed by 
commodity  in million kilos  • • • • • • • • • • • •  25- 26 
Table  5:  Import,  export and trade balance in 
animal  feedstuffs of each Member  State 
in 1973  and  1977  in million  EUR  •••••••  27 
Table  6:  Agricultural trade between Member  States 
in  1973  and  1977  ••••••••••••••••••••••  28 
Table  7:  Agricultural trade of each Member  State 
with other Member  States,  third 
countries  and  total agricultural trade 
in 1973  and  1977  ••••••••••••••••••••••  29 
Table  8:  Member  States'  growth rates  (%)  for 
exports  in the period  1973  to 1977 
analysed by original Member  State,  new 
Member  State,  total internal and total 
external trade  ••••••••••••••••••••••••  30 
Table  9:  Analyses  of the agricultural trade in 
the  EC  countries during the period 
1973-1977,  in million  EUR  •••••••••••••  31 
Table  10:  Import  and export of agricultural 
products of the  EC  countries as  % of 
total trade in 1973  and  1977  ••••••••••  32 
Table  11:  Export totals  for  the most  important 
commodity groups,  by value  (million  EUR) 
and  volume  (1000  metric  tons)  • • • • • • . • •  33- 40 
Table  11.1:  Germany 
Table  11.8:  Denmark 
Table  12:  Import totals  for the most  important 
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 TABLE  5 
Import,  export and  trade balance  in animal  feedstuffs1  of each Member  State
2 
in 1973  and  1977  in million EUR 
1973  1977 
Export  Import  Balance  Export  Import  Balance 
Germany 
Cereals  175  799  -624  240  832  -592 
Oil seeds  and 
oleaginous  fruits  etc.  94  737  -643  124  1998  -1074 
Prepared animal  fodder  344  540  -196  357  714  -357 
Total  613  2076  -1463  721  2744  -2023 
France 
cereals  1433  130  1303  1276  270  1006 
Oil seeds  and 
oleaginous  fruits  etc.  98  244  -146  100  327  -227 
Preoared animal  fodder  141  367  -226  263  488  -225 
Total  1672  741  931  1639  1085  554 
Italy 
Cereals  74  915  -841  105  893  -788 
Oil seeds  and 
oleaginous  fruits  etc.  20  367  -357  35  358  -323 
Prepared animal  fodder  35  268  -233  73  318  -245 
Total  129  1550  -1431  213  1569  -866 
Netherlands 
Cereals  250  622  -372  373  643  -270 
Oil seeds  and 
oleaginous  fruits  etc.  69  365  -296  145  521  -376 
Preoared animal  fodder  226  417  -191  329  698  -369 
Total  545  1404  859  847  1862  -1015 
BelegiumiLuxembourg 
Cereals  87  454  -367  265  602  -337 
Oil seeds  and 
oleaginous  fruits etc.  15  127  -112  24  245  -221 
Prepared animal  fodder  76  234  -158  148  318  -170 
Total  178  815  -637  437  1165  -728 
United  Kingdom 
Cereals  31  690  -659  96  1001  -905 
Oil seeds  and 
oleaginous  fruits  etc.  8  209  -201  17  425  -408 
Prepared animal  fodder  57  301  -244  77  268  -191 
Total  96  1200  -1104  190  1694  -1504 
Ireland 
Cereals  5  44  -39  8  93  -85 
Oil  seeds  and 
oleaginous  fruits etc.  1  16  -15  1  12  -11 
Preoared animal  fodder  20  27  -7  28  60  -32 
Total  26  87  -61  37  165  -128 
Denmark 
Cereals  35  44  -9  91  84  7 
Oil seeds  and 
oleaginous  fruits  etc.  31  72  -41  71  127  -56 
Prepared  animal  fodder  115  157  -42  135  275  -140 
Total  181  273  -92  297  486  -189 
Total  EC  trade with third 
countries 
Cereals  595  2174  -1579  302  2398  -2096 
Oil seeds  and 
oleaginous  fruits etc.  116  1843  -1727  152  2772  -2620 
Preoared animal  fodder  3R4  lfl?f)  -1?42  463  2146  -1683 
~otal  1095  5643  -4548  917  7316  -6399 
~ource  :  Analytical Tables  of Foreign Trade,NIMEXE  and  CST,EUROSTAT,Luxembourg 
group  7,9 and  15,  see Annex  1 
2  Including trade with  other Member  States and  third countries. 
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Note: 
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 Table  8 
Member  States'  growth rates  (%)  for  exports  in the period 
1973  to 1977  analysed by original Member  State,  new  Member 
State,  total internal and total external trade 
~.To  Original  New 
From .,  Member  States  Member  States  Internal  External 
%  %  % 
D  81  139  88  57 
F  25  47  28  21 
I  76  85  77  50 
NL  52  66  54  53 
B/L  53  106  56  49 
UK  92  65  86  35 
IRL  147  48  75  59 
DK  67  14  42  40 
Source:  Tables  6  and  7 
- 30  -Table  9:  Analyses  of the agricultural trade  in the  EC  countries  during 
the  period  1973-1977,  in million  EUR 
1973  1975  1977 
Of  Of  Of 
which  which  which 
Total  external  Total  external  Total  external 
EUR-9:  Export 
1  22620  7378  28391  8800  33808  10341 
2  39235  23992  43445  24497  55006  31411  Import 
Balance 
3  -16615  -16614  -15054  -15697  -21198  -21070 
D:  Export  1  2822  1080  3689  1120  4970  1693 
2 
10123  5581  Import  11102  5829  14526  7922 
Balance 
3 
- 7301  - 4501  - 7413  - 4709  - 9556  - 6229 
F:  Export  1  6098  2016  6689  2439  7685  2444 
2  5642  3879  6420  3886  8916  5375  Import 
Balance 
3  456  - 1863  269  - 1447  - 1231  - 2931 
I:  Export  1  1633  604  2363  848  272 7  908 
Import 
2  6775  4167  7040  3781  8223  4611 
Balance  3  - 5142  - 3563  - 4677  - 2933  -5496  - 3703 
NL:  Export  1  5143  1150  6694  1355  7903  1760 
2  3882  2360  4812  2964  6162  3879  Import 
Balance  3  1261  - 1210  1882  - 1609  1741  - 2118 
B/L:  Export  1  1994  344  2438  391  3011  512 
2 
2938  1076  3458  1257  4617  1761  Import 
Balance  3  944  732  - 1020  866  - 1606  - 1249  - - -
UK:  Export  1  2125  1268  2791  1601  3306  1712 
2  8493  5956  9110  5787  10295  6477  Import 
Balance 
3 
- 6368  - 4688  - 6319  - 4186  - 6989  - 4765 
IRL:  Export  1  781  137  1181  146  1343  218 
2  403  215  473  231  655  196  Import 
3 
Balance  378  - 78  708  - 85  688  22 
DK:  Export  1  2024  779  2546  900  2863  1094 
2 
979  758  1030  762  1612  1190  Import 
Balance 
3  1045  21  1516  138  1251  96  -
Source:  The Agricultural Situation in  the  Community,  1976,  DG  IV, 
commission,  Brussels. 
1 
2 
3 
Monthly External  Trade  Bulletin 6-1978,  EUROSTATP  Luxembourg. 
f.o.b. 
c.i.f. 
'-'  denotes  a  trade deficit 
- 31  -Table  10:  Import  and  export of agricultural products  of the 
EC  countries as  Yo  of total trade  in  1973  and  1977 
Import  Export 
1973  1977  1973  1977 
EUR-9  28.9  21.9  9.3  7.5 
Germany  23.2  19.5  5.3  5.7 
France  19.1  17.2  21.4  16.4 
Italy  30.4  23.5  9.2  8.2 
Netherlands  19.9  18.5  26.7  24.7 
Belgium/Luxembourg  16.8  15.6  11.1  10.9 
United Kingdom  27.4  22.1  8.7  7.8 
Ireland  18.1  16.5  45.9  41.5 
Denmark  15.8  16.4  40.8  38.3 
Source:  The Agricultural Situation in the  Community,  Report 
1976,  Commission,  Brussels. 
Monthly  External Trade Bulletin,  various  numbers, 
EUROSTAT,  Luxembourg. 
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